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DIARIO OFICIAL
DED
MINISTERIO DE l/A GUERR'A




l~n 1866 formó pll~ta do la oolumna. de operaciones que
ttl'lO por objeto la per."ecución de las fuerzas sublevud~s del
regim.iento de Almansa. ,
A J,m órdenes del Cap!.tá!!, general Marqués de Novali·
ches, concurrió á 18. h~.tall!l, de Alcolea el. 28 de septiembre
de 1868, obwn.ierido por. su comportamionto en ella el !Jrado
de ca;:i,tá:·:.
El Ministro ele la Guorrl1,
AR6ENIO LI::>ARE8
El Ministro do l!t Guerra,
An8ENIO LINA.RES
Sel'vicíos del general ele brigada D. José Bm1/oro ?J Lo::an()
En consideración ií. los sorvicios y circunstancias
general de brigada. Don José Romero y Lozano,
Vengo en promoverle, tí propnesta del :Ministro de la
Guerra y de acuerdo con ol Consejo de Ministros, al om-
pIco de General de división, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por paso á la Socción dfl
reserva del Estado Mayor Goneral dol Ejército de Don
.Juan Muñoz y Vargas. ' I




Vengo on disponer que 01 general de división DO/i (,¿UOGÓ da l7€0mplazo en r..bril de 1869 y fué colocaéi,o en
Juan I'!!uñoz y V~l.:'gas coso en el cargo de Com~jero del mayo en el batallón Cazadores do .l\Iaelrid, con el que estnvo
Consojo Supremo dé) Guerra y Marina, y paso á la Sec- e,; operaciones en los monteA de Toledo, en Despeñaperros y
. d dIE ~n el. dü,trito de Valf'llcil'!, asistiendo al bmubardeo y tomaClón () reROl'va El . \"sbtdo Mayor Gelleral del l~',I'él'c to,'"de }(', cr,!)i.tal del mi8JUo y áót~oEj'vafi'o's hechos de 11::n:WS,
por hallarso comp¡'üudido en el artículo criarlo üo ID. loy Ipor los que f~lé recompensr.do con el empleo de cflpitán en
do catorce de nlfiVO do ml'l Oc1ocI'entos ochon.l.l-a y tr'os.
,] octubre, y con el grado de comandante en diciembr€.
Dado on Paltt0io á cuatro de febrero de mil novocien- I En v,gosto de 1870 marchó á opemr en las Provincias
tos tres. " Vascongadas, enccntrándoR8 el 31 en la llcdónde Sierr.a Ama·
ALFONSO tista, y pasando en septiembre de guarnición á esta Corte.I SnU.ó nuevamente á campafía en abril da 1872, por los
i distrit:JíJ de Aragón y Cataluña, alcanznndo el grado di1 tr-
1 nionte coronel por el mérito que contrajo en las acciones dei .CaEaGuzqui y Ca¡::anueVtl e14 de julio y el 7 de agosto, yal
del I empleo de comandante por la del Parn:m, librada el 26 da
septiembre.
Destinado posteriormente al regimiento de Outoría, pro-
siguió las operaciones en el Norte, hallándose los dias 29 da
IBptiembre y 1.0 de octubre a.e 1873, en las acciones de Vi·
I1libOJ."u, por la9 que fué agraciado con la cruz roja de segun·
d~ clase del1\Iérito Militar; 0118 del mes últimamente cUa-
do, en la de Irán; el 26 en la de Dsúrbilj el 28 on la de la
ermita de San EstebaD; e19 de noviembre en la de Vela-
vieta; ellO en la ds llernÍaldej el 25, 26 Y 27 de marzo de
1874, :m. los combates de San Pedr(l Abanto; e1.27, 28 y 29
de abril, en los sostenidos para el levantamiento del sitio
dG Bilbao; el 18 y 19 de mayo, en las acciones de Monte
Abril y Derio; y el 25, 26, 27 Y 28 de junio, en las de Monttl
lHnrll.
Se traf.lladó dG3pués á Catalufía y Ilsistió en 1875 á la ac-
Nació el dia 6 de octubre de 1838 é ingresó onel Coh~gio ción de Santa COlúlll!l de Queralii el 24 de marzo, y á la de
de lnfunterig, el 7 de diciemhra de 1852, ebndo promovido .Ripoll el 6 df\ abril, por In que EJe le otorgó el empleo da te-
al empleo de subtenionte en julio de 1856. 1 niente corenel. Pertenecienc'o al regimiento del Rey tomó
Prestó el ¡;~rvicio de flU c:fise en el: batallón C"'~!l~m~eg:b mé: tarde el :n,nndo del fuer~e de GuetPria, en el Norte, re·
BarbBstro has~a que, accJn.ódo :í temantt' por a'lt1guedd en i aistlelldo el ~ItIO que los carllstas le habían puesto, hasta que
agosto de 1857, fué de~til1ado al batallón provincíd de Cór- 1 en julio pasó á situación de reemplazo.
doba, en el que continuó hasta fe~Jrel'O de 1863, que pl.lEí6 al ! Sirvió, sucesivamente, en diversos destinos; le fué, con·
©efli ," ie-n e'al }ri'ilciJ~~~fensa J cedido en julio de 1877 el gJ:ado de coronel en permuta de
.\
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tulU cruz roja del Mérito Militar, que ohtnlJo por Jos como
hat::!s de los días 25, 26 Y 27 ¿e marzo de 187J; llEcendió,
por :mtigüedad, Hl empleo de caronel en d.iciembre de :J.R88,
nombrii.udmele J"'le de la Zong milita!' da Mil'finda de Ebro,
'IT se le trasln::l6 I~ la de Aranda de Duero en agosto d,~ 1884.
• Des0.e fmero de 18[56 ej* rdó el Clll'¡;r,O de Coman.. llmte mi-
litar de Irün, hastll qne l:'U llH1Yü úe 1887 ~e le confió el mm·
do dE'1 regimiento ctt' G.Jicia.
Promovido tí general de brigada, en 3g0StO de 1892, que-
dó en situación de cuartel, ht1.sta que en agosta de 1893, fué
nOD'lbrado Jefa do la primera brigada de la sOJunda é:ivisión
del tercer Cuerpo de ejército.
Estuvo encargado, interina.mente, en varias ocasíoties, del
Gobierno militar de 1& provincia do Muroia y plaza de Caro
tagena.
_:!Jn junio de 1899 pasó á ejercer el cargo de Jefe de lll.
primera brigada do la Eéptima división, en el qlle permane-
ció hasta octubre de 1901, que qusdó en situilción de cuartel,
en la que continúa.
Cuenta 50 años y 1 mes de efeotivos 8ervicios, ele ellos 10
y 5 meses en el empleo de General de brigada; ha.ce el núme-
ro 6 en la eEcala de su clase y se halla en posesión de las
condecoraciones siguientes:
Dos cruces blancas de primera clase y una de segunda del
Mérito Militar.
Croz roja de segunda clase do la misma Orden.
Gran Cruz de San Hermenegildo.
lilodallas de Bilbao, Alfonso XII y Guerra Civil.
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronol <1e .t'.l,tillol'Ílt, númeJ.'O uno de la escala do sn
cl9!SG, Don ~el.ilw W1ath¿ y de ]aclo Cagigal, que cuonta. la
unt!güeclad)7 ofectiyidnc1. do dioz y seis de ubril de mil
ochocientos llOYOnta y uno,
Vengo' on promoverlo, á propuesta, dol MiniE'rro de la
Guorra y de [l,cuerdo con 01 Oonsejo do Ministros, nI ()m-
ploo de General do brigada, con In, antigüodad do 08(,a
Jccha, en la vacante producida por a,"<:en80 do Don JOHé
HOllaro y Lozano, la cual corresponde á la designada
con el número ciento diez y seis en el turno establecid.o
para la proporcionalidad.
D[I,c1o en Palacio ií. cuatro de febrero de mil novocion~
tos tres.
ALFONGO
El :lIiuintro de lltGuerr9..
ARBBNIO Lr2iAI:Rs
Servidos del coronel de Artillería D. Felipe J1Iathé y de
Jada Cagigal.
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11Ia de Alcolea, por la que fué ngmci&uo con el grado de ca-I pitán.
Al ul'cender tí capitán de Al:tillerir., por antigüedad, en
enero de 1869, fué destiullclo á IR fábrica de armas,de Toledo,
c(ljlcf'd~é!lr1cseleen mt~rzo siguiente el grv,do dEl comandante
i:e liijél'ffita en pe!'mutu de dO:<l cruce'J blancas de primera cIa·
se d::'i HéritiJ i\'1ilitar de que se h',llahn. en posesión.
So le clesti:oó en febrero ue 1872 al tercer. regimiento á pie;
obtu'Vo el retiro, tÍ solicitud propia, en febrero de 1873, y
volvió a! Eervicio al reorganizarse el cnerpo de Artilleda en
septiembre del propio uño, destinándosele en noviembre al
torcer 1'egi~iento montado.
CompuGo pmte, en abril de 1874, de la comiBión qne en
Paríe y B~ucellls se hizo cargo de los cartuchos de fusil Re- '
mingtholl que ~lli S'l construyeron para nuestro Ejército, y
en junio ',I\·é traslaiJado al qninto regimiento montado.
En agosto de 1876 se le otorgó la cruz da primera clase
del Mérito Militar df'signada para premiar servicios especia.
les, en recompema de 10B qua p;:estó en su destino durante
la mnnpaña cal'lida.
Por !ti gracia general de 1878 alcanzó el empleo de ca·
mandal;J.te da Ejército.
Continuó en el quinto regimiento montado al eer promo-
vido;i comundnnte de Artilleria, por !J.ntigü~dad,en ootubre
de 1879.
Por el mé::ito que contrajo escribiendo la obra titulada
~Inl3trucoiónmetódica para apuntadores y artificieros de pie.
Zfo», que fué declarada de texto en las Academias regimenta-
les, Ae le concedió el grado do teniente coronel en enero
de 1881.
Asce11dió 6 tenhnte coronel ¡le Artille;:íll, por antigüerlad,
en tliciernbre ele 1885, colocD.L},dosele en el Parque de Cádiz.
En febn:ro de 1886 se lp trnsladó 21 tercer. regimiento di-
vidolJario" eu el que pel'ma)~eció hasta que, ascendido regla-
mer.l';a.rir-t]lemta á ()oro~el, en nmyo de 1891, fué nombrado
direotor d~:; la Pi::otemüa miUtfl1',
Con :;:(I,otiv:) dtO Jos flervicios que p!estó en Sevilla á conse·
cu¡.:ncill del desbordam:ento del río Guadalquivir, en marzo
dd arLO ultimm.Yl6ilte ci~ado, fué reoompen/mdo con mención
IhOD.orífi.cfl.of3a le c;oafhló el mando del 11.° regimiento montado en
jnnio de 1892, nombránoosele director del Parqne de Valen-
cIa en julio da JJ)01.
Vol.ió á confiársele, en julio de 1902, el mando del 11.°
regimiento !X\ont!lc.~, en 01 cnu} oontinúa.
H:. dSsf:ID.i1eÜadc v:d:?s cO?nidon6E:; cuen~:a 47 años y 6
meBaS de efectivos B<3rvicros, y ee halla en posesión de las
condecorl?eiones sig\üentes:
Cruz roja de 1.a chlEe del Mérito Militar.
Crnces blancas de La' y 3,a clase de la misma Orden.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
nació el día 4 de mayo da 1841 é il1grcsó en el Colegio de
Artiileda el 2 de agosto ,l~ 185f., llf.'ce;,c1ien¿:o ,:eglpJTEutaria- Vongo en nomhrar Oonsejero del Co:p.sejo Snpremo de
;,\:c,,'~e ti ¡::ubtt,;r.icnfA üum¡.w C:lH novklihrc ;':e 185U, y f, ¡jl)-
Guerra y :i\íarina, al tenienta general D. F¡'ancisco Gama~
niel,t;.. de dich;: arma eu septiemhre de 1861.
l'.fest6 el servicio da su ClllSB en los regimientos quinto á ¡'ra 'J ~ut¡éi'¡'CZ, qne actualmente desompeña 01 cargo de
pie y tercero y cuarto montados, formando parte en enero ele Capitán gonernl do G!\licia, y el cual reune las condicio~
186H, de una oolumna de operaciones ti. las órdenes dol te- nos que ebtermina el artículo ciento cinco del ·Código de
niente genera\ D. Juan Zavala. Se balló el 22 de junio rIel Justicia. Militar,
mislno año en los ancesos de e,~ta corte, por los cuules fué D<\do en Palacio á cinco de febrero 'do mil nove·
.~{j.i'~:,.n.l~;.;.mmdo con la úl'l1Z r.(,ji;, <e p:dwc.ra OJ:MC dtJl, :M:ó:dto l' cientos tres .
.MIllar. . ALFONSO
Con el ejército que mandaba él Capitán Geullral M¡¡rqués El Mini5tro de la Guerra, .
de !\[ovaHches, asistió el 28 de septiembre de 1868 á la bata- ABsmno LI~AltES
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Servicios del general de divisi6n D. Tomás Bouza y Cebreíro.
Vongo en nombrar Oapitán general do Galicia, al to-
niento general D. Adolfo Jiménez Castellanos y Ta~ia,







El Miniatro de la Guerrlt,
AUSENIO LINAHES
El Mlnistro de la Guerra,
ARSENIO LINARES
El MInistro dH la Guerra,
AR8ENIO LINARES
El Ministro de 11> GueWI.
ARSENIO LINAl\ES
El Min!stro de la Guerra,
ARSENIO LINARES
Vengo en nombrar Comandante genoral de Artillería
de la primera región, al general de división D. Isidro
Aguil~u' y Hallé, qne actualmente desempeña el cargo de
Gobornador militar de la isla de Menorca y plaza, de
Mahón.
Dado en Palacio á cinco do febrero de mil nove-
cientos tres.
Vengo en nombrar Gobernador militar do la Isla de
Monorca y plaza de Mahón, al goneral de división D. FI·al~.
cisco Galbis y Abella.
Dado on Palacio á cinco de febrero de milnovecien-
tos tres.
Vengo en nombrar Consojero del Consojo Snpremo de
Guerra y Marina, al general de división D. Mio Fmmtes
y FOI'ner, que actualmentedesompefía el cargo de Co-
mandante general ele Artilloría de la primera región, y
el cual reune las condiciones que detorminl1 el artículo
ciento cinco del Código de Justipia Militar.
Dado en Palacio á cinco de febrero de mil nove-
cientos tres.
En considoración á los servicios y circunstancias del
general de división Don Tomás Bouza y Cebl'eiro,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Con8üjo do Ministros, al em·
pleo de rreniente Goneral, con la antjgüedad de cuatro
dol corriente mes, on la vacante producida por falleci-
miento de D. Baltasar Hidalgo do Quintana y 'l'riglWl'OS.
Dado en Palacio á cinco do fobrero de mil novocien-
tos trOB.
pleo de suht,enimte (le Infantería, c1<'stináncJ.osele á su llega.
da á dií!ha isla ¡¡l batJilión Cazadore'! de Ibilén.
Formó part"o en dit3iembre de 1861 de la di\7isión expe-
dicioftll.:dt. á MéjicG; 1'(J(~r6B6 á Cu~ en febrero de 18G2, y en
junio siguiente salió p3n~ la ieht de Santo Doming-J, ascen-
diendo en diciembre s teniente por antigüedad.
Emprendió operaciones ~0 campaña en marzo ¿.e 1863,
perr:..111neejimdo en ell38 hasta abril y prosigniénc1ohs en
8'Olptlembre. ~e enc{lnt.r6 el ml de Bote meE) en la acción d'3
Arroyo n~rmt,jq; e12 el;) octubre eu la de Guannmó.; el SO
en la de S!lnta Cruz d9 Lb.mud; el 1.0 d.e díciembL'ü en la de
Arroyo Jaiviti'.; les días 19 y 25 en las dtl Llamará, y el 23
de enero (le 1864: en la de- SanP<ldro, siguiendo en campaña.
hasta Pllera dí.' 1865. ·Porestes se\'Vicio8 :l'ué recompsusado
con el grsa.o de capitan y la cruz de Carlos III.
Pnsterionnents decclll:\:;eúó en Cubrt el C&.l:go dD maestro
rle la escrie!a de carlet08, regres:;mdo á laPenfuGula en julio
d'3 dieho"aiJo 1865.I Estuvo colocado en (11 batalló).! Cazarleres de Antequera
y alcanzó el empleo de ce pitán por la grnciu general dG 186S,
otol'gándo2ele~ el gtaclo de coma.ndante en. noviembre del
mismo año.
Con sn batfllión marchÓ á Cnba en febrero de 1869, sa-
liendo aUí e operaciones de caD:lptlñ~. Concurrió á nUmero-
sos hechoB de armas, y pGr los distinguidos servicios que
preató y méritos qne contrajo fué l'ecompeneado con la cruz
roja de primera clase del :Mérito Militar, mención honorífica,
empleo de comandante y, por último, con el de teniente co·
ronel por la herida grave qm1 recibió en la acción de Ojo de
Agua el 11 do e.:lero de 1872, por conspcuellcra tie la cual
regl:'eeó á la Pi:·nini'mla, como er&mno,en julio d.el propio·año.
En julio de 1873 y hll,l1ándo"e de guarnición en .Jerez de
ia }i'rontera con el regimiento d¡~ AlbuBm, :\, que pertenecía,
prestó impor.tuD:tCS servidos con motivo de l!t i:csl11'l'ección
cantonHl de Andalucía, conservaudo, merced á sns acertadas
disposiciones, el orden y la tranquilidad de la poblr.ción, da
]a cual filé deelarado hijo ftdoptivo. Por el compmtamiento
qUf-l entonces ()bs~l'"Vó fné llgmciado con el gr!1do de coronel.
Pasó en enero d,l 1874 é componer p~Hto del ejército del
Norte, hd.J;l.:l¡:o::e en o). sitio y toma de in, GWt"iLIl; ~u 13, ¡L'::-
ción <lB Onti':n d 15 de febreroj en le tnma del mO'[.'.i,fj Armi·
Jks el 22; el 24 y ~5 en L·,"" comb:J.tes de S:JIDOITOSÜe-; el 25,
26 Y27 de malZO en lOe de los montes d... G»ldameól, por los
qne 89 le concadió !a Ql'uz roja de segunda clase del ?lIérito
Milibrj el ~g y 30 de abril en las acciones libradas para el
levantamiento del ,;itio de Bilbao; el 26 de octubre er. la de
l.A!1~()r~!1,por la q'·!e>~l1é ¡m'nlia,·lc. m''. ~J: ~m,)ll1o de ~o"on(--l};
¡ d ~u Ü'1 eJ,(,r(¡ d.1:'. \ 8 (5 en h de urw; !';J 3 J.i. f·hrm:o cm b <:16
1 Inaamendi; d 26 en :!a de Arb\Ja!:ehu, y d 1~; de! Ui!trzo en
la ('C los míluteB de ~hzo y altoll de :::lerante3.
Quedó luego en Bituadón de reemplazo, nombrándose-
¡ le· ccmul1dunte militar de JerfZ de la Frontel'l\ en ffi>lYO
j de 1876.¡ Al ascf!Jl~er á brigani<'r en enero de 18~3 se lo nomhró
; ;He ~e bl'¡gai~H :le\ lliI3_~nto (:6 A>:::1ah1eÍl', y dH.'JIT'p;>jj6 tt la
;. vez ,~ ca,';;;n (le ]d'j ,l.,.:.t ei:f;ton rh·¡ JO)\7..
! len sfptiemb i7t:l de 1885 persiguió y exterminó uua pll.rtHa
socialista que Ee levantó en el Gastor, yen febrero dll1888 se
hizo oargo de las fuerzas qUll, hasta mediados de marzo, ope-
raron en la provincia de lluelva á consecnencia de los suce·
sos ele Riotinto.
NIlció el rlÜt 13 :lB R-p.:OS(;O ,:lc 1838 y eomwzó á ~61:vjr D';f'f1¿; I\c·úem.hr<l~~e 1889 cj~Tció el r.nc'~o fle (,iobemsdoT
Jomo ':lidet,~ dG 'JUE"rpC; ~; 7 de jdü: t.Te ']857, CUi.'SiW\ÍC aus ~ lU)Jjt:ii~ '_;(' 1« proy'L.:;c;',': dGcliLgú, maHhndo tú. m.ismo timn·
estudio8 en el regimieuto Infílntería de Saboya. jpo 10. 31.a brigada orgánica desde junio de 1892.
EQ febrero de 1859 pasó al ejéroito de Cuba con el em- Promovido ti general de divi"ión en enero de 1893, quedó
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en situación de cuartel hasta qUt'l, en agosto siguiente, fué
nombrado Comandante general de la 2,"- división dol tercer
Cuerpo de ejército. .
En noviembre de 1894 se le nombró Comandante general
•del Campo de Gibraltar, y á la vez qne este cargo desempeñó
el de segundo jtfe del 2.° Cuerpo de ejército desde agosto de
1898 hasta abril de 1899.
SJ encuentra en situación de cuartel desde octubre de
1901 que cesó en el citp,l1o destino de Oomandante general del
Campo de Gibraltnr.
Cuenta 45 UVOi3,y cerca de 7 meses de efectivos servicios,
de ellos 10 en el empleo de General de división; hace el nú-
mero 2 en la efcala de su clase,'Y fe halla en posí3sión de las
condecoraciones siguientes:
Cl;UC€!:l de Ieabel la Católica y nulos UL
Cruces rojas de primero. y segunda clase del MérltoMilitar.
Cruz blanca de tercera clase d., la misma Orden.
Cruz blanca de segnnda olase d61. Mérito Naval.
Encomiendl!.B ordJnarin y de número d~ Carlos UI.
Gran Cruz blanco, d.el Mérito Militar.
Gran Cruz de San Harmenegildo.
Gran Cru-¿ blanca del Mérito Naval.
Medallas de la Carraca, Cuba y Guerra Civil.
En consideración ú los servicios y circunstancias elel
goneral de brigada Ilor. Ramó:t Gel1zález Va!lar¡~lo,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro elo la
. Guerra y de acuordo con 01 Consejo tie Ministros, al em·
pleo do Gonaral do división, con la antigüedad do esta fo·
cha, en la vacanto producida por asconso de Don Tomás
Bouza y Ccbroiro,
Dado on Palacio ü cinco de fobroro de milnovocicntos
tres,
ALFONSO
ElllIinistro do la Guerr:1,
ARSBNIO LINARll8
Servicios del general de briyaclct D. Ranuín Gon~!Íle. YaUal'útO.
Nnció el dia 19 de mll!'za de 1842 é hlgresó cn el Colegio
do Infantería el ~2 <1e septiembre de 1858, 8sc~ndiend() re-
glamentariament, á 8nl>~eniente en enero de 1861. .
P.restó el servicio de F.U cltlt~e en el batallón CazndO)~e9 de
hB Navas, con el que ¡;alió en el mes de julio de 1867 !Í ope-
raciones de campaña oontra las partidas facciOl!IRs lev:lntHri&B
en lus provincias de Lérida y HuesGa, conüurriendo el 30 á
le. acciónlibrada en el puert.o de Benasque.
Al eer promovido á teniente por antigücd8.d en diciem-
bl'e fliguieI;lte, fué destioado nI batallón Cazadores de llaz9.,
otorgándosele el grado de capitán por la gracia genera~ de
1~68.
Quedó de r8empla~o en noviembre del mismo año, y en
dic\embre de 1869 F.e le nombró ayudante do campo 'del ge-
neral D. lt'ernando Primo de Rivera.
Desde abril hasta junio de 1872 estuvo en campaña con-
tra lf\s pll'ttid!\s carlistas d!d llls Provincias Vascongadas y
Navarra, encontrándose, entre otro¡l, en los combates habi-
dos en llls Ventas de Zumbel, dfsfiladero de A:rtabia, San.
tiago de Loquita, Portioher y Montes de Aoiz, por los que fué
recompensado con el empieo de capitán.
.En·onero de 1873 emprendió nuevamente lag op(wacio-
nes,a~iBtiendo a varios h~chcs de armas, entre ellos nI ata-
que y tOIQa del Aya el 31 da dicho mes, alcanzando por el
mérito q\1e enton.ces contr/ljo, el grRdo de comaudan.te. En
el mes de marzo palló á situación de reemplazo, yen el de
septiembre volvió á Ber nombrado ayudante de campo del ci·
tado genem!, con el que operó en el Nerte, ooncurriendo el
7 de noviembre ti la ba.talla de Montejurra y á la toma de los
pueblos de Ba.rbarío, Urquiola y Luquiu, por lo que fué
agraciado con el empleo de comandante.
Continuando en operaciones, concurrió el 30 y 31 de ene-
ro y 1.0 de febrero de 1874 al ataque, asalto y toma de la
Guardia, y el 15, 24 Y 25 del citado mes de febraro á lOE!
combates de Ontón y SomorroBtro, otorgándosele por esto!!
hechos ae armas la cruz roja de segunda clase del Mérito
:Militar. Se halló también el 25 de marzo en el ataque y torna
d", las trincheras de 8an Pedro Abanto, obteniendo el grado
de teniente coronel nor el mérito que entonces contrajo, yen
los combates de Lá.~~r y Larca el 3 de febrero de 1875, por
los que le fU.é concendido al grado de coronel.
En marzo siguiente marchó á Madrid como ayud!lnte de
campo del expresado general, que .fué nombrado Capitán ge-
neral de Castilla 18, Nueva, yen mayo se le destinó al Conse-
jo de redenciones y evganches militares.
Por sn distinguido comportamiento en la defensa del re-
du~to do Muriain, en el monte Esquinza, la noche del ~ de
f"brcro el"}l referido año 1875, se le concedió el empleo de te-
niente coronel en agosto de 1877, siéndole conferido en di-
ciembre el oargo de secretario de la Junta. clusificadora de
carlistas presentado:J.
Volvió á ser colocaG.o en el Consejo de redenciones yen·
ganches militarES en febrero do 1878, yen mayo de 1883
p~8Ó á continu:lr sus 8crvicioE en el regimiento de Cunnrías.
Perteneció después al batallón rc,sorva de Müdrid D.úm ..3
y á ll!, plantilla de la Dirección general de Infanteda.
Promovida IÍ coronel, por antigüedad, en abril de 1887,
deEempefló sucesivnmente el cargo 0.9 j(~fe d'! las zonas mili·
tares de Salamanca, PoI:.!., de Lena, Gatafe, 'l'arl'flgona y
AviJa.
En diciembre de 1888 se le confirió el mando del regi-
mient~ de Tetu1'LU, yen octubre de 1890 el del de Asturia~.
Durante la epidemia colérica elel año últimamente citado,
fué nombra,do vocal de la Junta de Sanidad de Valencia, y
conservando el mando de BU regimiento, desempeñó deedo
julio de 1891 las funciones da vocal de la Junta. de Táctica.
Al ascender á General do brigada en octubre de 1893 que·
dó de cua.rtel, ha.sta que en novit'mbre se le nombró Gobc~­
nador militar de la provinci!1 de Huelvll, tra!:!ladándoseIe á
la de Avils, con igual cargo, en febrero de 1893.
SEde confió en mayo siguiente (-1 destino de jefe de la
26. 80 brigada orgánica, pasando en agosto á mandar la pri-
mera de la segunda división del séptimo cuerpo de Ejército.
P08t~riormente fué j~fa de la primera brigada de In ter-
cera división del primer Cuerpo de ejército y de la brigada
de Cnzt\dores del mismo.
Desde junio de í899 mandó la seg\ll1da brigada de la ter-
cern división, hasta que en julio de 1901 quedó en situación
de cu!!rtel, en la que continúa.
Ha desempeñado diverEas comisiones; cuenta 41 años y
cuatro meRes de <'fectivos servicioR, de ellos 10 y tres meses
en el empleo de General de brigada; hace el número seis en
la eecalll. de su cla~e, y se }l(\lla en pOflesión de laa oondeco-
l':Lciot1.es siguientes:
Cruz de Oarlos IlI. '.
Cruz de ISRbella Católica.
Cruces blancas de primera y segunda. cla~e del Mérito MI-
litar.
Cmces rojn8 de primera y segunda cbss de la misma
Orden.
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Gran Cruz blanca del Mérito Militar.
Gran Cruz de San Hermenegildo.
Medallas de Bilbao, Guena Civil y Alfonso XII.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
S9ñor Director de la Academia de Artillería.
,SUBSECRETARÍA
BAJAS
Excmo. Sr.: Éu vi8t~ da la instancia quc cursó V. E. á
este Ministerio con su comunicación de 19 de enero anterior,
promovida. por el coronel de Iúfanterfa D. Francisco Gamara-
sa Casado, director de la Academia regional preparatoria de
sargentos de e~'a legióD, e~ Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle la cruz de tercera clase del Mérito Militar con
di::;tintivo blanco y pasador del «Profesorado), como, cox;n-
prendido en el pArmfo 3.° del arto 12 del reglamento de lUB
cit6dRs academias, aprobado por real orden de 22 de octu-
. bre de 1898 (C. L. núm. 335).
De la de S. :M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
dcmás efectos. Dios guarde tí V. h1. muchos año!!. Ma.
drid 4 de febrero de 1903.
LINARES
lexcmo. Si'.: Vista la obra titulada «Bl juez militar»,
de quo es autor el primer teniente de Infantería D. Eduardo
Barrera Eau, que para los efectos de recompensa cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 20 de junio del año ante·
¡ tior, .. l Hey (q. D. g.), de acuerdo o-:.n 10 informado por laI Junta Consultiva de Guerru, y por res')luci6n de 28 de enero1pr6xi¡:no pasados h~ tenido á bien conceder al expresado ofi·
LINARES
Señor Pre.!idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAlviPAfqA 1
CRUCES I
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á 03te' I
Ministerio con su escrito de 8 de julio de 1902, promovida!
en 15 de noviembre de 1900, por el soldado lioenciado por!
inútil, Emilio Núñez López, en súplica de reliéf y abono, ¡
fuera de fila!', de la pemión mensual de 7'50 pesetas, anexa ~
á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que pOEee,
el Rey (q. D. 'g.) se ha servido accoder á los deseoa del recu-
rrente, y disponer que la referida pensión le sea Bllt,il:'fecha
por la Delegación de IIacienda de la provincia de Orense,
desde 01 dia 1.0 de enero de 1898, mes siguiente al de BU
baja en el Ejército. Es, nI propio tiempo, la voluntad de
S. M., que la licencia absolut~ y demas dooumentos del in·
teresado en que aparezca con el segundo apellido Garcia, se
rectifiquen consignándole el de López, que le corresponda ee-
gún se ha comprobado por el expediente instruido nI efecto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añO!!. Ma-
drid 4 de febrero de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de GaUcla.
- ~,.
Excmo. Sr.: Vista la obra titulada «Cttrtilla de instruc-
ción para los individuos de la Brigada de tropas de Sanidad
Militan, escrita por los médicos primero y segundo, respec-
tivamente, D. José Huertas Lozano y D. Alberto Moral do la
Torre, que para los efectos ~ll recompensa cursÓ V. E. á este
Ministerio con BU esorito dé 25 de junio del año anterior,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informl:1do por la Junta
Consultiva de Guerra y por reEOlución de 28 de enero próxi·
mo pasado, ha tenido á bien conceder mención honorífica,
á cada uno de los citados oficiales, como comprendidos en el
llrt. 16 del reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
4 de febrero de 1903.
LINAREB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerru.
© ."',,.-.. ~TL.> e ensa
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LnURES
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de
22 de dicif'.mbre último, proponiendo psra recompensa al
Eegundo profesor de :H:quitación D. Pat~icio Gómez Rubio,
por el celo, interés y asiduidad que ha demostrado el1 el
servicio que presta en el el3cuadrón de la .Escolta Real, 01
Rey (q.D. g.), por resoluc:ión ele 28 rlel antErior, ha tenido á
bien ¡;onc~derlemención hor.lúríficll, como comprendido en
el arto 16 dal reglamento de recornpenf!UB en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. pllm su conoeimiento y
demás €f60to;~. Dior.~ gnalCle á V. E, muchos años. :Madrid
4 de feDi'/m,; de 1903.
cíul m¡m.ció.r:. hO,lOrífiuE; c,m¡údGnmdo lJU trl1'b~jü compl't:11.'· t: ~f:it¡,blsc{)u. Al;Jul'tEl d.;) lo expue~to, loa 24 [¡,hos eOu::J!iot1tivos
dido enloB a. qne se refiere el arto 16 cíel r&glam~nto ii.e re- ~ de s2l'vlcio qtle con l!ioho armamllnto se ha preatal1o~es lo
compenes8 en tiempo ele paz. ~ cierto que no lo han sirlo en funciones á cargo de este dé-
De real on!m lo digo á V. lij. para su conocimiento y 1" pa;:tamento. Por todo lo cunl, el recurren'~9 daberá atenerse
de~u~.s ef~(Jtos. Dios gtwl'de tl. V. ill. muchos años. M!1.- ~ á lo resualto en la precitada disposición.
d!'1(l 4 (~G f~bre):o (l~ HJ03. ~ R~specto á la entrega de 1:24 fnsiles Mauser con los c07
L:J:.'lAHES ¡ rresp0'élc1ientes c?ch,il~os.buyon~)ta~, 10.800 cartuchos de gue·
SeúOl' Clipitún general de Valellcia. t rre. y 100 para eJerCli1lOB, autOrIzaua por V. E. según mani-
fiesta el director del parque de Bilbao, es a.imismo la vo-
S:;:ÚOl' Pre:aidente de la Junta Consultiva ae Guerra. luntad deBo M. aprobar lo c1i3puesto, debiendo remitir el!citado parque el im,port? de los fusiles á la fabricl1 de Ovie-
g do, y el de lQS CUChIllos-bayonetas y munioionea, á la de To·
~lledo, as! com~ car?ar al Cuerpo de 1Iiñones el gasto del giro·
á ~mb;;s fábrlCliS ael producto de la venta, y considerar III
, refarido cuerpo como a los demás del .ff:jél·cito para la boni-I ficaoión de los despedeetos que tenga el armamento modeloi 1871-89 que entregue en dicho parque, según previenen la~
Ireales órdenes da 3 de junio d~ 1895 Y 28 d6 abril de 1897(D. O. mires. 122 y 95).Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y¡ demfÍe efecto3. Dios guarde 11 V. E. muchos años.. Madrid
14 de f¡;brero de 1903.i LINAREB
ISeñor Capitán. general del Narte.Señor Comandante general d{jl Relll Cuerpo de Guardias Ala· • Señor Ordenador de pagos de Guena.
barderos. .
CLASIFICACIO}l'ES
EXr.U10. Sr.: El Rey (q. D. g.) fe har.el'vido aprobar la
clnsifieaci6n heoha pM fl~aJuntaConsultiva, ;~a qu') V. E.
dió cuenta á (,stfl Minist!lrio en 2 !!o ¡ aetu;:,], y en st¡ virtnd
doclarar apto pare el aRccm!"o al teci:mte coronel de Infa·,itc-
:ri!t D. Joaé de ia Garmilla Escudero, ptlr rt~un.il' IRfJ conoioio·
nes que dettlrmi¡¡a el ar.t. 6.° del re¡;lamento ae 24 de mr.yo
de 1891 (C. L. núm. H15).
De real orden lo digo á V. E. pnra su conooimienw y
fines consiguient9s. Dios ;ruU1'a.~ á 'J. ~. muoho;. atios. Ma-
drid 5 '!e febxaro de 1903.
LINAREB
Señor rre.si~erl.te do la Juntr. CO~l:;uitiva ie Querrn.
--+-
ARMAMENTO Y MUNICIONF~S
. Excmo. Sr.: Vista la illl'tullCil1. pl'omovicla por el Plesi·
dente'rle In Diputación de Vizcaya, en 15 de dicí!:mbl'f.l pró-
ximo P¡UlIHl0, en fiúplic:a de reintep.;ro ¡iel importe c11:Jl arrog,
mento RfJmington pwpi~da1 de la citada corporación, y
que ésta tiene c!epositllüo en el pnrqr!f de A~tilleriu de m~­
hao, el Rq (q. D. g.) 139 h~. ~.;;:vldü df.~l:lhtim¡H In lJetición
del iuieredudo, m.lO Vl::Z qu:; por real orden ite 26 de julio úl-
timo, He d€clitró que ell'l\mo do G;len'u:no "8 <Jlllamllc1a ¡j,
satisfaoer el illlpo¡·te da h;fl 100 fllli'íles y 10.000 r.artuohos da
que ss truta, vnlor~.lldoloi;loomo si faeran nuevos, puest? que
dichu rellOlución, (!on ~úreg!o il. 1013 artl~. 36,43 Y 44 del re·
glamento de procedimiento administrativo para ]B8 depen·
dencias de Guerra, d~) 26 de ,.bdl de 1890 (C. L. núm. 120),
ha. camado estado, uo pudi€Ddo Eer modificud9, por no ha·
ber interpu€ato lcs rer:urso6 que 10H metlci'Uiados tlrtlcmlof,l
• MA'l'ln1nAL DE ARrlilLLERÍA
I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarI con C:i:l'go al vigente plau de lahores del material de Artillo-
I ria, los tres pj:esupuel!itos formulados por la J unta facultativa
¡ del pat'que de Artilleda de Vitol'ia, para l'ecompoAición del
r.::;ata''Í:l! deterio:a<1o en las últimas escuelas pI'ácticBs por el
Ecgunrlo l'c>gim;ento de mtmtilPa, qua V. K remitió é este
l\Iinit(~ri:l \'n 1.0 da diciembre último, cuyo importe es de
1.035'1.0. 278'67 Y 2~'50 pl3Setlis, l'espE-:ctivamente.
0"1 renl orden lo digo á V. :m. p~¡ra <lU oonooimiento.,
1 demlls ef€ctos. Dios guarde á. V• .n:. muchos a.ños. Ma-l drid 4 de ftbrero de 1!-J03.·
1 LINAllE5
~ Señor Capitán general del Norte.
l¡Sañol' Ordena1jor de pagos de Guerra.
¡ ~~'~-'
ijt RfijVISTAS DE ARMAMENTO
¡ Excmo. Sr.: Vista la comun.icacióú que dirigió V. E. á
! este Ministerio dando cuenta del resultado de la revista linual
¡ de m'mnm6nto pasada á los cuerpos de eea re¡~ióD, el Rey (que
j Dios guárde) ha tenido á bien aprobar lus resolucionss adop·
: tadas por V. K CO::l motivo de dicha revista, una VEZ que
: están ccmprendidas en 11tH que le confif.l'e la real orden de
¡ 1.0 de octubre dA 1895 (C. L. núm. (21), y disponer Ee me·
l rlÍfiel'te á V. 14,;. qne oUfllldo haya exiBtancias de sables de Cll-
balleria modelo 1895, sa cambiarán los que tiAne el regio
miedo Lauceros del Rey y que se remitan ti la Junta facul-
tativa de Artilleria el f)~'cl'ito de y. li.:. Y 1l1s copillA que le
aCllmpafiuu, para que informe sobre lB~ modifioaciones que
so proponen en el armamento y VtÜJ1Ilf1 de machotes d'.l
los Querpos de esa r~gión.
De rval orden lo üigo é, V. E. para' su conocimiento y
dema'.l efectl)s. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
4 de febrero de 1903.
LIKARES
Sañol' Capitán g~ueral de Ar~gón.
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E~cmo. :3r.; ··,¡·xata l~ Gon:::nüic~;e1.¿11 que dirigIó "vo. :~iJo il
este Mini8tedo duncio cut':ll"i;a del resi:.!t¡;.cI.O de la ::evistrr r1D..:;al
de 81'maIllel'ÜO p'üsucb á los Cl:¡E:~'~lOIl da eea· cOilln.nd:md~~ ~e·
I:.cra!, el R0Y (q. D. g.) 12. tenido ¿, bien disponer qua 83
manifieste á V. E. la sati"f:lCción cm:;. que ha visto 01 l.lUen.
el'itado en que se encuentmn fll armamento y municione,!
q\.,e purs. la ejecución dd IlCJ:Villi.o~i6n.on105 OU61'i)O" í' quiQ-
nes Be ha pltiOado la menciom~di1 revi:~j¡¡~, y qne por fin U'3J.
actual trimeflti:e dé V• .m. cuenta á. eElte Ministerio de laa ar-
mas que ahora existen ó que puedau existir en ese p-aríodo
de tiempo, que sea preciso l'eroitir al parque de Artillería de
Ceuta para BU recomposición, con el Jin de oruellal' entonces
su transporte.
De real orden lo digo it V. E. pat'Cl su conocimi0nto y
de!íll\s efectos. :DiGE guui.'I,:e á V. 2). muchoz años. l\!(adrid
4 de febrero de 1903.
Lli".A.RES
Señor Comandante general. de Melilla.
BUPEP.NUMEi.1Af;,IOg
Excmo, Sr.: Accediendo á 10 :oolieitad.o por el prima te·
niente de113.o l'egimiento mon.tal1o de Artillería D. 'P.-.ngel
Calderón Ozores, el Rey (q. D. g.) sr; ha f'enLio concederle
el pase á la situación de supernu.merario Bin BueJ(:o, con 1'1>-
sidencia en esto. corte, en las con:Ucinne~ q;:;,8 (Jeí;0rmina. <-l
real decreto de 2 de ugesto d0 1889(0. L. núill. 362), ebbien·
do.quedar adl"cripto á la Subinepección de esta región.
:D~ 'real: odan lo iÜgo á V. E. para su :}()llociniicnto y
finoa correapoudientes. Dioa gUllrde á V. E. muc~os. i'\:1a·
drid 5 de febrero de 1903.
Ln,AllES
Safior Ordenador de pagos de GUcrra.
Señores Capitanes generales ce la prÍin'31'll. y soxta reglones.
Excmo. Sr.: ¡fu vi¡,;;;¡¡, (;8 la b.8tunck qua ClUr:Ó V. E.
á este Ministerio, promovida per el auxililir de pl'Íffifrg cb·
se del cuerpo fruxHiar de. Adminieti'ación f,lHüftr, D. .~':li:!é
Rivero Moreno. en súplica de ql1':l :ee le concC'da ';1.:). año r.:]¡\s
de efactividad eu su r.,ctual empleo, d Rey ((j. D. g.) SE. ba
servido deeestimar la petitió)l üél icterssadc, por c:~ro¡:",¡, d.;;
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¿~~~¿e~~rtO Ú \0 Cft:;Ü 8ülio¡.tu, co:·,:. ax:.:aglü ti lo dis'pnesíj(: (~E·~. 1~l5
r{':1l~8 Ó.d.tJIif:e de ~O d'3 j'anio y 6 de octub;:-~ de 18U8(C. I,. nú-
~~i'OIl 244 y 38).).
Di;; la de Ej. I~. lo digo á ....../. l'i. p::ml BU G(";nonimkú.l~(?: y
dermis dec~u3. lilos ¡:;uarde ~ V. E. illuch'J~ uños. 1\1f,-
é1rid 4, ,de febrero c.61903.
LmARES
Sanor Cl1pit(~n general d.e An.dalucía.
--
DOCUMENTACION
0i1'wlal'. Excmo. Sr,: 1ilxistiendo en los dIsueltos ejér-·
citos de Cuba y Puerta Eico oasos análogoD á los que é1~;:lron
motivo a la'l reales órdenes de 8 de abril de 1901 y 20 da
agoF.to t:b lD02 (j}. O. núms. 76 y 185), relativos ~, Jo. fl)l'm(~
dG jl",5tWcar el d8'le::,go por plmHl de cumpaña en J!'il;pinas
cU3udr:, uo hay pOl3ibm~.adde hacerlo con lus relaciones 1'1.'.-
g;am6utarins, el Rey (q. D. g.), d~ aouerdo coulo infol'ulildo
por la Onlenfición depago3 de Guerr¿>., ha tenido á. bien dio-
pOller q\'ie los tlf;;ctos de l!lB mencionadas dispoeicio.ü.es so
hagan c.:tauiliv-os lÍo les CUBOS que puedun presenturse en los
disuelto!' ejércitos de Cuba y Puerto Rico.
Da real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
dem~fj efectos. Dio::! guarde á V. E. muchos afios. Ms.drid




Excmo. Sr.: Rl R"'y (q. D. g.) se ha servido ap¡:iibl1l: lU.:3
comi"ioy¡cs oc qt:.~ V. E. dió cuenta á ('fite Minisüerio en 9
de cnoxo próximo p:1E:1do, c(,nbridas en les med';" ;il1e "0 ci-
tan il11W!'Bon:ü comprendido en la rdílción "~üe ti. üün;imw.-
ción r:e inserta, que comienzft coa D. lJ.gustb ¿le :::~'!l("~!C y
C:>ca y concluye con D. Juan O¡:,~eea ~r Dari'llI!CO, u(:id'.:l',ó;,.clo-
la~ bdel~l1h:ahloa con 10i! bOllefioio;] (F},[; fH¡iH1l"l1 ,:08 artir:u·
¡OíJ c1d reglamento qUf: tU lB. misma ~~ e;{prel:![lll.
1)0 ~G~I oi"de:n io ej.go á \7,. jjj. pSl'a su (~On~oii:--:.!e;~tc '"
finell cc¡;sigak,ntetl. Dios guarde á V. E. muchos n:.::o~·.
Múirió. 3 de feb'.ero de 1903.
S~>ñc;: Capitún g;:;l1eral da Andalucb.
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. 1'\OVIE)IB1m ! I '1 :j
Est!\(lo ;\Iayol' Genenll, Cnp;-¡ !'" o ¡Dit;tilltOS PUl1tos~R o . . . . 1).1 J,. 1"0') . I 1, "l'
tá .-. .. 1 d 1d' t "t T. gollernl... ¡J). Agus,m de Lnque y Coca .. 10 Y 11 Senlla. o.... 1 1 .>" eVlstar las gtHlIllIclone!'.. .. ~'t no'\" ).. e v u :» » )') /. In"l:(l.\_ e '''1'0.... (e u.reglOn.. ¡Elltad~ :"~'lY(l.r?t'1 F';ércit.o :Coronel ,' ~ AI"jtindrolriarte~renéndel'. 10 y 11 Idero 'Idf.lll ......•..• Acompafia.r Ilill.lltel'iol'...... 21'¡ídem •. 1902 » » "¡l. 7
fuf.·\, ;;nnlls:or.eR r.ChV::8,: .. . I 1
1a)'ud.:> :):e da ca::.npo ..... "ICaplt:m.. .•. » Antonio Meulener y Berde· ,.,ContiDlían
guel' ...•...•.••....... 10y11 Idenl. .•.... ldoll Idem ........•.........•... 21ídHlll"j'H102 : » »1; 7\ .
2.° b6¡>. :inf," de t.lontafia.... lLer tc~iellte'l ~ Antonio Gr.l'dún Alba.c.\o.. 24 IP.cn<b ..••.. AIg<::cims y l\1li- 'j
I 13ga .•..•..•. IIllcer efectivos libramientos. no ídem. " 1D02 »1 l> »1' 1 .:Admi~;~tn:c:6n ::ki litr. l' " Oficinl 2.". .. »Jo;;(\ Hel pórcz .. , ..•....• 10 Y 11 8('villa...... jllut'lva ......•. Interventor de UDa EUbllRta .. , 28 ídem .. : 11J02 ~ ~ :) ! 3
.Idoru... , ....•......... o l:~tl':) :3." ..... '1 » ~l:.li? ~.Hli.;)\ 1'.iñ:~~ .....•. lO Y 11 Id(l~ ...••.• I~lem.""""" ~(~~ret~rio el.e, la íden~..; ...:. 28 íden.!. "11\.1021 PI'. » ! ~ ,; 3,
l1. coroneL.. D "'-6 n•t l.ll '"lle .\Jlhtín o. 10 Y 11 Cádlll ......• C\;uta o A~l.~tll al Cl1I80 do 1.\ E!'cuda¡ • '. ji I
,,- cflntral do tiro 1.0 idr.m .. 1\)02 30¡1l0\'Gre I lD02 1 80:Esll~llÚ._ e,·;;t.r~.: de 'I.·iro (Scc-¿Coll:m::d:lIlte. ¡» BOl'llÜl'clino Af?Uad? lVIufioz 10 y 11 T(~QIn I,!ero I~em 11.. ~'~dem . 'Il(JO~1;10' ~delll .. !1;~l)2iJ :10
C1Ó:l ;1" CaQ~z;....•••..... 'Cf'I)~·n1ll ; » Jv~é UCf!télc GCDzalez ,1U)' 11 lucro Jflina ....•.•. " luom ••..•.••...•......... '11., Hlm:c,.. 1\10J,' 30 11(lel.o:1 •. I 1.,02[1 3D
( l.er teniente.' ~ Fernando Gurda Veas y ¡ . , l"!M .1 • • 10 1 Id 'r·l. 11 '1 o 'd 11902 30 íde.~ .. 1202" 30¡UuUero............... YJ.1 (ll'l •••.•••• ¡.uem ..•.•..•.. (om ....•....••.......•... ,. 1 em .. '. . l.!I DICm~iDl:E I I I ji
'.' t d -, - ~ J e . I '1 I 1I
.J!-8 a. o "Jayo! bi':ceril, ,apl-(T tIA t· 1 c· ",. \Distilltos 11\lI!t08~n . • . i "4 1\.10')'): dichre '11J02! 2Mn (.'''1'1<'1',,' . \ .on e. gra.. ) gus In (e Luque y ·oca. 110 Y 11 ,\enlk ¡ d 1 . o. .Ú'tlVlstnr Ins gUltr!1lClO.ues.. .. .. ídem .. I " ~, • '," IEBt~t)'~ú:;y~~·:r·ei·Ej¿l:~Ú~':::;COl'onel, ...• ,~Alejunul'OIrial'teY~IeDén.l1 i I E:Iureg Wll"
j
t . I I '1' '1
. l 'd' '( '1 I' '1' '. - J l' ·t,··· 24 'd' 1°02< 2 idem ... 1902! i:
. . fl. •. ,o . ,'" .!. . el'.: ,'" I y. 1 nell,l....... Gem üCJlllpUnllJ.1< o a un eIlor····
1
.. 1 cm.. .. 1 . . . , ¡
InI. .(ÜlJ1SlOne!':l1c.lvas",yu·IC ·tl. \" AntolllolleulenerYBerde-, i' ]00') 2 id"'l'l 1 1'lO"I' 13dr.lül1 (ie c:1.mpo ' . ¡ ·apl an•.••. ¡ guer ...•. ' ..• , : .•..... ¡lO Y1] Ido:ll Idem Ielero .......•...... : .' .. } 2: Hloro... -' l'" . t ' ~ I
:Estaoo IILtVo¡' GbJem.1 "Ohe'l'-', . o l' . p"Q . I ' .... ta anual .1(> nr_ ".,:
na¡:;o:' w'iJi"nl' d- O,\"u"ob" (urd, de bng. ) DlOgO ~IuñozCobosSerro.no lO}" 11 Córdobll . ". B::AlIll y Ubel!u .. ) a.ar. a l'te~ls u, a 11 dicbre. 100.>' 18¡ldem .. ¡ltJ021 15
l.. ,"'.r ..... . • . I I lllanlen v.. . • • . . . • . • . • • . . . •
Cab.", ('omisiür:es r.ctinls,í I . I 11. I i ,
lly¡,rL.,.:e de c::Júpo I?ll~itán: .. :. II ~J!1nuelGallo Molina :10 y 11 Idom rdoro lA.c~~l:n~~r al ~nterio~'.:.:... 1-1 ídem .. ](10:l 181~dem .. ! lU02¡!' ¡¡
llego b!:.'l de ll!. Reinn, :l ...•. ¡Mi 2 ~lmeIol » :/Ilanuel Mu.rtíneZChUlUOl'rOl, 22 Idem .....•. IIdem. , .•...... )AU~I¡¡'t\l la levlstn de a,lllll'l 14 ídem. . in o;>. 18:1dom .. ¡ 1!J02¡' 15
, le, \ li en o o ••••••••• , '. I
Idem id. de l::l01'1:1, (1 •••••••• \ Comnndante. [ » José .:o.fnrtínoz Fener 10 Y 11 Hevllll1 Cumbres mu).o.\· . 11 . . I
I I
res (JIuel'\"a.) .. Instruir diligencias judicialee' 22 novbl'o'1190~ 19 ~deJU .. : 19021 1(+ldem Sargento Antonio ~rmflltll.Gfil'~ía ,10 Y 11. Idem 1dem [tlem ,' 1 22 ídem l!l02 HI ldem. '1190211 H)
Idem id. de Pa.vin., 4R ..•.••. 2.0 teniente. ID. José \, lcente Unutla y Fa-; 10 y 11 C:\diz Madrid .....•.. jDdensor linte el ConsoJO del 17 dicbre. 11Ú02 25 ídelll .. ' 19021' 10I cenda í • t guel'l'n \ I I
336n. Ca?. de Cataluña, 1 ..... l,erteniente. '1> Francisco Yázqlle;r, JHaqUi.!
. " . . • eir~ ..... o............ 240 Algr.cirue ... Cádll'.: .......... Ilacer efectivos Iibrn.úüeutoB.. 21·idem •. 11J0~ ó ídem .. !l(lO~il 4
Idem 1'1. de Till1fn, 5 Otro .•....•. »l'rancleco Blasco Azcuno.. 240 Hun Roquo .. AlgecmlsyCád¡z ldcmo 1. O¡ídem .. 1~)02 e ídnm .. ¡1902, Ü •
) ) El mismo.·........ 240 Idem 1dem íd Idem ".. 27 ídem .. 1902 1> l> I l> 11 6 1¡contmúa.
2.° bÓll. Caz. de )Iolltaíia •... l.er teniente. D. Antonio Gardón Albndo.. 24 Ronda " 1delll y :M:álllgn.. ldem .•.•......• , .. , . .• •..•. 301' nov. bro H)02 6 dicbre _/1902\ 6. .
. ~ p'. El mis.mo oo:... 24 Idem .. oo Idem oo Idüm ; oo o 27 ~Hcbre. 11102 » . lJ.. ¡ ,», 6 Continúa.
Remqnta de G18nndn l.er temente. D. Jullo HUldav~rtFerrelro.. 24 'Cberla Jaén ldern " ......•....•..• :l1dero.. 1U02 4 tllcb.c. lJ02¡ II
» ~ El mismo, ...•..•.......... 10 Y 11 ldem _..•... 1dero ...• , Aeistil' como defensor :t un '.,
























































1\102 31 ídem •.
1902 18 ídem ..
131ídem "119021 171diCb1'e'11902
3 ídem.. .lJ,)02 9 ídem.. 1!J02
29 íclem •. 1902 ;¡) l> I »
181 diebre. I 1902120lídem ..] 8 ídem.. 1902 20 ídem •.
12Idiebre'11!J02115Iídem .. ¡190211 4,
9 ídem .. 1902 18 ídem .. 1902 lO, • O)




9l diCbl'C. 1902 18 et>26 ídem .. 1\)02 '"o
18 ídem •. 1902 23 ídem •. 1002 6 J-'o
281novbre
~
1902 ],0 ídem .. H102 1
o
l:I:l
9 dicbre. 1902 26 ídem.. 1!J021118
17 ídem " 1002 20 'd,m.. ,,0211 •
:30 novb1'e 1902 ó ídem .. 1\102' {)
27 dicbre. 1902 »l> l> I ó!Continúa.
18: octubre /1902
29 :dem .. 11902 31 dicbre.
2 ídem .. 1\:192 4 ídem ..
29 ídem .. 1902 » »
27 11o"bre 11102 3 dicbre.
28 <licbre. 1002 ~ »
14 ítlem .. 1902 16 dicbre.





Jerez .•..•..... ¡Revista de armamento ...•.•
Idem .•....•... ldem ................••..•.
Ceuta.•........ , Asistir al curpo de illstrnceiónI de la Eseuela central de Tiro
nonda ~' '1' l . t d . \Córdoba, Ubedn 11.UXI lar a ¡'eVHl a e m-nu\,/
y BaeJa.·...... m.ento ....•••... o..•.... o






Madrid 3 de febr"l'O d(~ IDOS.
{Oficial 2.0 •••
. . . . 'Otro •..•..•.AdministracIón Mllltar•..... ¡Otro .
~Otro 3.0 • " "
FábricadepólvoradeGr:mlldaICoDlandante.!D. Juan Navarro de Pv.Iencia.110 y 11IGranada •...
Idelll de Algeciras ..•••.•••. /lVI.O de taller
armero...•• Eusobio Monasterio Menéndez 10 y 111 AlgocirRs..• ,
Maestranza de Art.a de Sevilla Obrero.•.... /LUis Fernández Fornández•.. 1 22 (Sevilla ..•.••
{)uel'p...e,Turídieo. ..... .... . \T. auditor 3,!' " Antonio Díaz Tabora •••••
Beg. IIlLe. Eva. do Osuna, 66. Capitán..... »Juan de la Plaza Perez .••.
» »EI mismo .
Reg. id.a Rva. de Baza, 90 .. ·Cap. (E. R.). D. Antonio LllnderRB Lucas ..
Idem :id. id. de Ronda, 112 .• Otro (plant.ft) ) José :Martín Garda .
» »EI mismo .
Beg. Ct~b.a Reserva, 5 ••.... Capitán••... D. Ignacio Colehero Rol!án ..
Idem id. de Andójur, 8....•. ¡'Otro. »José Uzqueta Benítez..•..
l> . l> El mismo .
Zonll. de OBUllll, 10...••..... Capitán ..... D. Ladislao Hidalgo Domin-
guez.........•.•...•..
l> ¡ l> 'El mismo ........•.........
, l.er teniente¡ .Zona do Córdoba. . . .. . . . . .. (E. H)•.•..• D. Antolllo Povedano Romero
ldem de ROl~ua /cap.(PIll.nt.U) » JuanOrtegr. Barranco .
) ;¡) El mismo •.•.......••••.•..
3.- reg. Zapadores il1inadoresl:\Iédieo 1.° .. 1 ;¡) Francisco Durbán Orozeo•. ¡10 y 11 Sevilla ..... : Ganucha (Al-
mería) ...•.... IReconocer un soldado ..••...
l> Angel Ayala Ortega , 10 Y11 Ielem Almería..••.... ¡Interventor y secretario en/
» Antonio J\:!ontaveB CRmejo I\) y 11 Idem Idem \ una subasta ; ....••..•. \
~ JOB? Bel Pérez:..: 10 Y 11 Idem Huelva ..•• oo. ·/Idem ~ ••••....... 11
J Jul10 Gálvez Pmol 10 Y 11 Idem oo. Idem \
• 1 • o o . lAdra y Garruc~¡all1econocer un oficial y 2 indi'lEamdato ~:hhtar .••..•...... 1.Méd. mayor.¡ » Gustavo Mayo Vela •..•.. 10 Y 11 Idem....... (Almeda) y "\ éo 'd d t.
1 1, b' VI uos e ropa ..••..•....e~ ·.u 10..... o 1I
10 Y 11 Id:~ ~[\e~ Asesor en u~(-onse]ode.gu('l'l'a
24 ECI]Il. , ••••. ~eVllla..••..... Hacer efechvos ll)¡ralUlClltos. I
24 Tdeulo. o ".oo Idem IrlP:n1; ..,' : : "1
16 Guadlx .••.. Grv.nada .• ,. '" ASlstU'}L la revIsta de Il1spee·
ción ..•••.....••.•..•.•..
Algeciras Cádiz. . \
Tcll'm ldcm '
Pto. de Santa .
;\jal'Ía ••••• ldcm .
24 IAndÚj!\r .Jaén ; lIacer efectivos libramiontos.
24 Idem ....•.. ldcm........... ¡
24 Osuna .••... Sevilla....••...
24 Iuem ..•... '. lUCID •••••••••••
16 M nI OÓ -o. b ¡Sufrir examen en elregimlen-¡
< onl !l 10 !I ( toúelaReina \
24 Ronda ....•• ,:!IIálaga ..•.....• /lIncer efectivoB libramientos '11
24 IIdem IIdem Idem .
_ ..._.....:_-----------~-------- ..:'~ -_...:.._-----_..:.._---~---,---...:.:--.:... __....:.__.:...-.:_--_._~-"---~
-" ,. . ~I jt:;I
" ""El ~ FECHA iD~§§i pu~ro. :
~§oo ~§ ~ e- ~ en que prll:lCll'la en que termina "p,- ~ • ...,
¡:;; ~ ;¡J ~ de m . donde tuvo lugar Coml&ióll. conforida _ §: I Observaciones
0,,;:'05 I I - I I - ¡¡¡
:" ~ o ':S residencIa la comisión Dla Mes AllO D1a lres Ano I .
. ~~ ~
1 I I~ ,~.er Denóslto de cabairos S6. 1
ment'ales. '" , oo .. ¡1.or ~eniente. D. An~on!o Burgos Dínz. . . .. 24 \BReza ],Jaén ..•... , 'IHacer efectivos libramientos'll /5 ~icbl'e.
Idem ... , ........•......... ¡capitán.... , »LUls"\ ela de Almazán.. . . 24 Idem ....•.• Idem .•......•. Idem ....•..•• , ..... , ., . . .. 29 ldem ..
~.o ídem Rva. de Artillería ... Comandante. l> Carlos Cortés Huiz de Lira. 10 y 1] Sevilla•.•... Cc·rdoba, Baeza y ¡.Auxiliar la revista de armaJ 9 ídem ••
Ubedn.oo .... j t )
. . men o..................., I ( .)
. ¡otro........ »José M;énde~Belhdo: ... o. 10 Y 11 Granada .... Ronda......... t 10
l
ídem. 'IIUO~
12.oreg.montado de Artilleda Otro........ l> AntonIO DIeZ de Rnera y ". 11 . ')
Muro ..............•. , 10 Y 11 Tdem ••.•... Ceuta ASH,tll' al CUlSO de In Escuela 10 novllle 190~
Capitán' ,. l> Juan Sirvent BergnDza.. o.. 10 Y 11 Idem 1Idem 1 central de tiro ....•.......¡2/5 julio .. 11!J02
.Parque de Artillería de Cádiz. T. coronel... »Joaquín Arespacochaga
lIdontero .•.....•.. " .• 10 Y11ICádiZ.••....
2.a comp.a de obreros de Art. 8 Cabo :Manuel Argiiolles Alvarez... . 22 Idem .
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l\IA'l'ElUAL DE ACUAR'rELAMIEKTO
1Dxer:w. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 20 de
octubre del ar'.o pl'óximo paeado, sI Rq (q. D. g.) ha tenido
á biero. dispoMl' que la factol'ia ae utensilios de la p!.a~¡¡ do
Jac?- fn.c:iliG0, en k sncsdvo, ,,1 n~atel'iHl n0c8[~f.:.:io j)rsu la
upertu:rtl. y lünpü-zfc q.c nieve;] eu. 1.<;8 ;;all'3:< del fnel'i::J rlü enIl
de Ladroms, cuyo materid se cCi¡:JJpondrá de G nzadaR" 12
palm" 4 carretitlm: y 6 zapapicos, cdculánc1use la dUi'Hci.6n
de cada. uno ele estos efectos, ·rt'spectivamente, en 7,4,6 Y
12 afias, debiendo incluirse anualmente en el cap. 7.° ar-
tículo ~.o del presupueRto, Ó en el que figura el material de
acuartclamiento, la cantidad de 'J7 pesetas ¡Jara atender á la
reposición de 108 efectos detallados.
Da 1'(';);11 o'rden lo digo á V. E. para su conocimientn y
demáR eÍectos. Dios guarde á V. E. muohos año!!. Madrid
4 de febrero de 1903. .
LINARES
Señol' Ci1pitán general de Al'agón.
S'3ñor Ordenador de pagos de Guerra.
·PREMIOS DE REENGANOHE
EXClt10. Sr.: En vista de ia instancia que V. E. cursó á
este Mjnistel'io, promovida por el guardia civil de la ooman-
dancili, de Jaén, Félix Sola Ml:.ñoz, en lil1plicu de abono de
premio ¿l.e voluntario, el Rey (q. D. g.) Ee ha servi.do deses-
timar la petición del recurrente, por oarecer de derecho á Jo
que solicita, UDa vez que el tiempo que sirvió antes de pasar
ti la Guardia Civil en concepto de :soldado por su suerte, y el
compr.omiso que adquirió al causar alta en la comandzmcia
de Holgnin, 110 dice que fuese con opción ti premio.
De l"C'al orden. lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás ef<lctos. Dic8 guarda á V. E. muchos años. Madrid
4 de febrero de 1p03. •
LINARES
~eñor Capitán general de Andalucia.
Señor Iespector de la Comisión liquidadora de las Capit!lnias
gonerales y Subinspecciones de Ultramar.
EXCl.no. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó tí este
Ministerio en 14 de noviembre último, promovida por el
guardia civil de segunda clase de la comandancia de Alican-
to, José Vicedo Carruana, en súplica de abono de la diferen-
cia entre el plus sencillo'y el doble da reenganche, desde el
2 de diciembre de 1901, el Rey (q. D. g.) ES ha servido ::tes-
estimar la petición del recurrente, que carece de derecho á lo
que solicita, IJcrqne Con arreglo á lo dispuesto en el mt. 129
de ]a Il'Y de rocl~;tm:aiGuto y reemplazo dE::! K.jército del año
1878, aplicable ~l interesado'por pertenecer al ,:listamiento
¿l,e 1382, nO le os COffiputaUe, coea Gel'violo voluntario, el
'~iempo que pormu:u.eció en filas cemo s\1plen~f\ de Ifed0rico
Climent, d\3i:JUC el [) de muyo de 1882 hasta fin ueabril de
1884.
De r",al orden lo digo á V.}j}, para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUHrde á V. E. muchos Ufíe:8. Mudrid
4 de febrero de lü03.
LINARES
Señor Capittin geneml de Valencia.
Señores Director general de la. Guardia Civil y O.rden!ldor de
pagos de Guel:rn.
© Ministerio de Defensa
HESAIWIMIENTOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que curl.iÓ V. E. á esto Ministerio, iustrui10 tí instancia del
, segundo tenieni;e de Artillería (E. R) D. Juan Dominguez
l G~1:'cta, no~ pértEda de efectos de su propiedad. en la campa.
~ <.
ji fin do l!'llipim.s, el Rey (el' n. g.), do a3uerdo con lo infor-I m:ulo por la O.rdenacióu de pagos da Guer;.'p., se ha servido
resolver que se 8b"ll<ln al recu1'1'en';;o las dos pllgUS que deter-
mina el arto 27 del reglamenta de 6 de septiembre de 1882,
cUJa reclllmación se pntcticará por la Comisión liquidadora
del cuerpo á. que perteneciu el interesado iü ocurrir el hecho
origen del resarcimiento, pam que una vez liquidada por la
de la Intendencia militfir del Archipiélago, sea satisfecha
can aplica.ció,,'), al m'édito qU.0 en su día' se conceda para el
pago de El:!ta c!a¡;f; de atenciones. .
De red orden lo digo tÍ. V. E. pllra su conocirni6nto y
dennis efectos. Dios guarde aV. E. muchos nños. Madrid
4 de febrero de 1903.
LINAREB
S2ñor Cs.pitán genHal de Andalucia.
Señores Ordmador de pagos' de Guerra yJefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de .B'llipinlls.
~._,_.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que cursó V. E. á. eete :Miniaterio, instrnído ú. instancia del
segundo teniente de Caballería (fIJ. R.), D. Antonio LópezLi-
nares, por pérdida de efectos de sn propiedad en ]a campaña
de Filipinas, el RBY (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
. por la Ordenación de pagos de Guerrn, Ee ha servido resolver
que !'le abonen al recurrente las dos pagli8 que determina 'el
arto 27 del reglamento de 6 de Eeptiembre de 1882, cuya re~
c1amación 88 practicará por la Comisión liquidl.l.dora del
cuerpo ti. que pertenecia el interesado al ocurrir el hecho
'. odgen del resarcimiento, púa que, una vez liquidada por la
de la Intendencia militar del Archipiélago, sea satisfecha con
aplicación al crédito que en ~u día se conceda para el pago
de eata clase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa ("fectos. Dios g'uarde á V. ID. muchos años. Madrid
4 de febrero de 1903.
LINAREll
Señor Capitán general do Andalucía.
Señores Ordenador de pago3 de Guerra y Jefe de la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
-~.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministsrio 6n lG de enero de 1901, promovi':la por ~l
médico segando que presta sus servicios en la Escnela Cen-
tral de Tiro de Artillería D. Agusiin Van-Baumberghen y Bar-
dají, en Gúplica (}e abono delsuell~o de instituto montl'.do;
1 01 Ray (q. D. g.) se ha servido de-estimar la petición del in-~ teresa('o por figurar en prel:mpuesto con ellilueldo de Inlan.
I toria; pelO tenienCto en cuenta que loa que sirven en cuerpoI montado di..frut,m el que el interesado reolama, en el pá-
n mer proyecto de presupuesto que se redacte deberá figurarse
a~i como Ja se había hecho 'en el presentado para el afio
1903, qua no ha llegado a ser ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos aúos. . Madrid
4 de febrero de 1903.
LINAREI!l
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.










































Safior Presid'cnta uel Conspjo Supr6mo de Gue;:r.a y Marina.
. . ~..
Seilores Capitanes generales dc la primera, terceraJ cuarta,
EélltiÍnll y octava régi!.'ll'es.. ' .
Excmo. Sr.: }i}l Rey (q. D. g,), de r.cuerdo con 10 infor-
mado pe-r e8a Cons('jo S"pn~mobatenido á bien conceder á los
comprpudidOfl en 1ll ..iguiente rel[\,~ión, qne empieza ron
Luis Barrueco San Pedro y t:mJ11ua con Josó Valcnti r':!afío-
sas':i Paula Sonet G-alofr6, po. 108 conCciitllS que eH la miQma;j
so indican, las veuúoilefl auuales que se les ·seÍlfl!:m, COlLa
comprendidos en In" lSJerl ó n·glnment,)s que 8e 'exjJl'Ci'f..ll.
Diehas peil8io~es deberán fjati<&acers8 á los iñterús&dos por
laa Delegaciones d3 H¡¡,'-,ienda de las pro'7in('¡a~que;j!j nl2t\-
ciomm en la sn!!odlch~ re!~ciún. deSGa lF.8 fecn:.;s que ¡JO con-
Bignan; en la in.teligencia de qua los padres de los caur.¡1nt08
dil'-frutarán del be:;efbio en c;Jparticipacióil y sin necesidad
de nreva l1ec18rac;ón en ftt'v-or del qu;.; sobreviva, y lila viu-
das mienÚ:a,;;; COn8!'l'Ven'rm actual eatudo.
De rea.L ,orden 10 digo' lÍo V. ]j;, para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dr.id 4 ile febrero ele 1903.
Oírculm\ Rxcmo. Sr.: El PreE\id~ntadel Comejo Supre-
mo de Gue:aa y l.\la:r.ina sn 2U dd mf'i:'\ próximo pasado, re-
mitió a~St8 l'vU!\i~Jierio t"8timcnio tle In Eentencia dictt!.!lg ¡;nl'
dicho alto Cuerpo él diu '.37 del m:'nuo El1 la cau:;::>. Hcgnidr"
en el distrito militar de Al1dalncia, C(:ntra sI eapitún de ln-
fantfl:iu CE. R.), D. Fernanao ,Jiméue:: frades, por el ci"lito de
malVeIsación de oaudules, la cual senteneia es como eigue:
Visto el dictamen ce los señores fiscales.-Considerando que
en la pre:;ente cansa no aparecc suficientemente probado que
el pr"Jceí'lldo capitó.n de Infan~eria (E. R.), D. Fernando Ji-
mémz F¡:¡1des Eea autor respolJsable de un delito de malv~r­
sación.-Sl:t denaprueba 111 sentencia del Consejo de GlHrra ne
Oficialf's generule.i:1, celebrado en.la plaza de Málagll. el dia 5 l!
de marzo último, yen BU virtud se absuelve por fdta de prue-
ba ál procesado capitán de Infanteds. (h1- R) D. Fernando I~
Jimén~zFradee del delito de malveraación que 89 le impu-
taba, Bin perjuicio dc la r€sponcabii.ided adminlstr1'.tiva que i
le corr~Rponda.Todo con arreglo d a~l;. 591 y, demás de ge· I
ner,9.1 "plicación del Código de JUEticlll MBit"r.
D,; rllal or!en y con arl'e¡¡;lo Q lo pr.:venido en el arto 634 i¡',
del Código de JUF.ticia Militar, lo comunico é. V. E. para su
conooimiento y efecto!! consiguientes. Dios gunrde á V. E.
muchoe años. Madrid 5 de febrero de 1l:Jü3. I
I
!~
© Ministerio de Defensa
6 febrero 1903 D. 0. núm. 27
I'Jxcu::.o.8;:.: En vist,l ce ).g inshmcia que V. E. cursó ó.
cste l\liulsterio en 17 ele octubre último, promovida por el
capitán, inválido, n. Flermcnegildo Linage Ruiz,' en Híplica
de que sa determiuc si ha de legar (brechos pat:livos é. su fa-
milb an su día, el Rey (q. D. {S.), de acuerdo can lo infor-
ml~do por el COllEcjú Supremo d(J Guerra y ]l;Iarina en 1·:1: de
eDC,'O pró;dmo Ykf'EOO, ~c ha servidl) (bsestiro~r la petición
d..·l nJ:1u'~l'ente, ebbiendo 2í¡',lU"m13H lo resuelto en la real
orden cir,:ular Ci.e 19 de jallo de 1883 (O. L. núm. 227).
De r&ltl orGen J.o di:;;\) á 'l.:\1]. pRl'::l. su (lonocimiento y
demásefcctoB. DiOA gU!lrdc ¿\. V. E. muchos años. Madrid
4 de febrero de 1903,
LINARES
Sañar OO7'..lnnn:1ute ge'J.f'ral del Cnel'po y Cuartel de Inválidos
Señor Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Marina.
Excrno.Sr.: EIR"lY (q. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el Comejo f3nprilmo de Guerra y :!lIarina cn 24
del mea anterior, ha t<lnido tí. bien concedel' á Josefa Fraga
Atvarez, madi's tiel Eoldado qu~ fué del ejército de Cuba,
J unu GOl1zák7. Fr:Jgll, mum·to en acción de guerra, la pen-
sión ana!:.i de 182'50 psset¡;s, que le corresponde con an-eglo
á la ley de 8 d~ julio el" 1860; 1:1 cual pensión Be abonará á
la inter(':;~da rc.ientí·au dnrc la am.:encia de eu marido, aula
Ddegllción (1.c Ri\cieneb é~s Pontevedra á partir del dia 22
da m:l}O ue 1902, fecha de la solicitud pidiendo el benefi·
cio, según dil:lpone ht real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo ti. V. E. pm.·s BU cCD.caimiento y
demá3 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de febrero de 1903. .
LINARES
Señor Capitán general'da G[¡lici~.
Sdior Pre~identedel Consejo Snpreroo de Guerra y Marina.
S,l~YCIÓ1~ 1)]1 IN'ST11crCQ¡Ó}~¡, R1i10I¡O'T.UJ:nJl~1j;O !
D!EECc;101~~i!l
ASC.H:1\~OS
Ex:cmo. SI'.: )~l R-3Y (q. D. g.) se ha servido conceder
el empleo superior inmedido é ingreso en ese instituto,.i los
jefes y oficiales del mismo y de Infanteria comprendidos en
lllsiguiente rf,lación, qne comienz!l con D. Rugiero Cabello y
Sánchez y concluye con D. Isaac Llopis nIuñoz, los cuales Og.
tan declarados aptos para el ascenso y son los más antiguos
en 8US re~p6ctiv08 empleos; debiendo disf.mtar en los que se
les cnnfi6ran, de la€fectividad que á cada uuo se asigna en
la. citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
mós efectos. Dios guarde á V. B. muchos años.. Madrid 4
de febrero de 1903.
LIXAREB
Señor Director general da Oarabineros.
Señeres Capitams generales de le. primera;, segunda, tercera,
cuartr., sexta, séptima y octava regiono:! y de las islas




I EFECTIVIDAD'De¡;iluo ó situación (l,ctual NOJl{DRES Emploos iqll~ se les coutlgrCll
Dia :Mcs Afio
l. Comandancia de Guipúzcoa •. D. Rugiero Cabello y Sánchez.••••. Coronel ......... 8 enero .•. 19m
·.
Dirección wmeral del cuerpo . » Hamón Llerena y Garcia .••.... Teniente coronel. 8 ídem ••. 1903
·.
CUlldro de ref,mpl&zil ........ ~ Rafael NorieRIl y Escolar..••••.. ldcro .•.•..•.••. 8 idem ••• 1908
·.
Conumdancia ae lS.COl'UDll ••• » Francisco Pardo y Pardo ....••. Comandante ..... ü fdem ••. 1903
.. ldem de ül,diz .....•...•..•. ~ Félix Navazo y Hanz ......•..•. Idpm •....•••... 8 i<lem. .. 1903
·.
Idero de Budajoz ............ » Félix Garcia y Fernández de Me!'!l' l¡faro ...•...•... 8 ldem. .. 1903
. Ir~ero de Vulencia .••....••..
"
José Bañón y AmorÓB...•••.... Capitán ......... 6 idem •.• 1903
·.
Idem da A!3turi!ls ...•..•..••
"
Antonio Trigueros y Borrego.•.. rdem ............... 8 fdem ••. 1903
.. {<tem de Clldiz..•...•••..••. J) Francisco VIlzquez Gómez ..••.. Idem ..•.••...•. 8 idem.... 1903
. Iuem de Pontevedra.........
"
Ildefonso Af¡ém. y Smchez••..•. rdem •......••.. 21 idem•..• 1P03
·.
Colegio del cU2rpo ........•. » .Félix Ql1inta¡-¡a y Duque ••••... [dem ...•.•..... 23 idero.... 190;~
.. Comandancia de Santander .. » J ofié Pagés y Costa ......••••... Idem •..•....... 29 ídem..•. 1903
e. lclero de Sulamanca.•.•..... » José Fernández Puertas .....•.. Primer teniente.. ü idem.... 1903
·.
Bem ;:1e Alicante ...•.......
"
Ubaldo F€rreira Pe¡¡;uero....... , fdem ...•..••.•. 8 idem.•.. 1903
.. {,tero de. CasteIlóu .......... » Francieco Gómfz ]'orner .•.•... Idem .•......... 8 ídem.... 1903
·.
ldem de Cádiz.......•...... .J) l!'r;".ucisco ROl'alee González .••.. Idem •.......... 8 idem..•. 1903
·.
lfiero de Bm·celcna.......••. .J) Aurglio Bwgulnt Pascual. ...... Irlem ........... 21 ltiem.•.. 1903
·.
Id..m de Sevill».... , ~ ....... » !tafael Jiménez Mérida......... ldem ........... ~1 ldem.•.• 1903
·. ll.1em de Alicante ........ , .. » Céeur Gómez da Avellaneda y Po·
rras •......•............... ldam ...... ; .... 2" ldem.•.. 1903<1
ldem de Mallúrcn ........... » Antonio CerecAda Nieto ........ lclem ........... 29 idem.••. 1903
·.
Arma de Il1fanteria .•....•..
"
nidio MC\·ll.les Gómez Caminero. Ingreso .•.••••.. 4 febrero .. 1908
· .
lcll:!nl.•...•.•.•...........• » Daniel Gonzllle~ GOIl.zález....... loem ........... 4 ídem.... !flOn
·.




























Madrid 4 de febrero de H)03. LINAUE8
m~CLlJ'rMolIENTO y JU~:WJ\:rrLAZO Dm.. liJJÉRCITO
Excmo. Sr.:' En vis"ia del expr,diente quo V. E. remitió
á E:"~~ ::;¡irli~~t:.;d;, i:,)ú k~¡:,,¡,.~:1. (;/1 '.!.ü;¡;.emb::e do l!}02, bIJ" \
trbido con moti..,od~) la iuutilidad del soldado Anton4o An-
drés robo, ell{ey (q. p. g.), de acuerdo" con lo expuesto por
In, Junh~ Consultiva de Gusrra en 15 de mero próximo pa~
sndo, ha tenido á bien disponer que se sobreeell. y archive
e:,lcb.Q e}:pe¿ti:::,~}tG, Ul1f~, ve~ qn~ ;:~.~~ proeüd,:, {;';x.igir r~-B!.1c:Q81J.""
bílidlld ti. parsona ni corporación a1guna.
De rel\l or<len lo digo á V. E. para eu conocimiento y
o de De ensa
p. O. núm. 27 6 febl'ero ÜJOS 2~7
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de febrero de 1~03.
LINARES
SeDar Capitin geueral de C!ltl}}uña.
Señor Presidente de la Junta Consultiv~de GUerra.
diente, una vez que no procede exigir responsabilidad á pero
eona ni corporación alguilu. .
De real orden. lo dlgo á V. E. para su conccil1lil'Jnto y de-
más efectos. Dios g\lBrde á V. E. muchos Bfí.ne. L:I!!.crid 4







CIRCULAR~S 'U' D·"S7:l0~nR"'()'fo·-'r.ISl!,j .L. 1. 1:. ,Q,!.yJ,..,J.Ü'.!
de la Subsecretaría "l Secoiones de este Ministerio y de
l~,s Dirocciones g:me!'ales
Excmo. Sr.: Vi¡;t\!. 19< instancia que V. E. CurBó á eeta
Ministerio en 20 de oetubre Últ.i.rXlfl, prornovV{a por d snr-
gento zotiraiio, Antonio Na7as Lor:ml1o, en tiúp1i:m ,d6 hacer
efectivo el reintegro de pflsnj13 qua le filé oonc€cUdo por real
orden de 17 de juuio de 189H (D. O. núm. ln:)), el Hey (que
Dios guarde) Ee h[l, servido disponer que el inierBEo¿}o Ea
atenga á 11!, reol ord(m circnlm: de 12 el'l agosto 1"lóximo ['11,-
sado (D. O. núm. 17!:l), en J~, que ('"tú comprendido el recu·
l'rellte.
De 1'enl orden lo di.'~() 8 V. E., ptlra fin c:onocimiento y
demás efectos. Dios gUll.l:rle á V. B. E.'lchos añol!. Ma.d6d
4 de febrero de 1903.
Señor Ctl.pitán general de And::t!u(;Ía.
Señores Ordenador de pagos ua Guerra y Jefe de la ComÍsión
liquidadora de la Snbilltende!lCÍa miW.tu ':~f:! Pue¡:to 11ico.
sEIJer6N :P~AfjU1}TTOS t1t~m~JU,L~S 11 ni¡JmFo~1~U.~
ASUNTOS GENERALItS É IXDETJJiRMINADOS
Señor Capitán general eh Ctüalufia.
Soñor PreBi~lent0de la Juuta Commltim de Guerra.
LmAREB
LINARES
Exomo. Sr.: En vista del expediente que V. Ji}, remitió
á este Mini¡.t~rio con f<Job'l 6 ds octubre próximo p!l~arIo,
instruido con motivo de la inutilidad del soldado José Gra-
nés Plaja, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesta por
l~ Junta Consultiva de Guerra en 13 del mes anterior, ha
tenido lÍ bien disponer que se aobre¡¡ea y archive dicho ex- I
pediente, una vez que no procede exigir responsabilidad tí
persona ni corporflción alguna.
De real orden lo digo tí V. E. para BU oonocimiento y de-
más efectos. D:OR guarde t:. V. E. muchos añ.os. Madrid 4
de ftbroro de 1903.
Sofior Capitán general de Valencia.
8:)ñor Presidente de la Jl1:¡ta Con¡;ultivp. de G'uerra.
Señor C:l:piMn general do 19.s islaa Cl1n3.ria~.
Excmo. Sr.: En V"iata del expedieute qu.e V. E. remitió
á este Ministerio eon fecha 1'7 de octubre próximo pasado,
instruido con motivo de la inutilidad del aoldado Juan Ra-
mirez Pérez, el Rey (q. D. g.), de scuerdo con lo expuesto
por la Junta Consultiva de Guerra en 13 del m.es anterior, I
ha tenido é. bien dispener que se sobresea y m:chive dicho
I Oircul{w. Excmo¡ Sr.: En. vista d() I~ cc.:municaci6nexpediente, UI~a vez que no procede exigir re~ponsabilicladápersona ni corporación slgunn. . que el teniente generall';larqu¿s de 1'o!avicja dirJgió :i estel\Iinisterio en 11 de enero últim.o, como Presidente de laDe renl orden lo digo á V. E. pare. 8U conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarda á Y. E. muchod aúos. Madrid 41 Junta encargada de eri~ir en eRta CJrte un monumento que
de febrero de 1903. 1 perpetúe la memoriBdo los soldados y m~rb()s m;.lertos en
L ·, las cam!)•. añlls de Ultramar, sa1icitunr1.o la cooperación d61
!NARES 1", Ejército, el Rgy (q. D. g.) Fe h!!. servido :te~()heúedé cono~
cimiento á V. E. con el .un de que si log W:Hicrales, jEfr,s 1
Señor Presid611ta de In Junta Con.eu]tjv~ de Guerra. 1 oficiflles ílependhintes de so. o.utcriLhd :le h~,llan conformes,
~ l3e acuade la LIl:rr,a de s';. Xtw1Ízr.Óón.
.- --"'" "':.~ 1\ De real orden Jo digo á V. E. p~.ra 6t~ conocimhlli¡o y
·demás efectos. Dios pncrde ú. V. !íJ. ml!~ho3 ar·os. l\~r"-
Exorno. Sr.: En vist~ del expediento que V. E. remitió drid 5 de febre:::o dtl 1"903.
á eate Ministerio con f~cha 6 de n.o'iiembre último, í.m·truido ¡ Ln:AREB
con motivo de la inutilirlnd de! soldado Vicente'Zornosa ¡ Señor .•••
Fernández, 01 Rey (q. D. g.), da acuer.do con lo e:rpueHto por'
la Juntn. Cons1)ltivf\ da Guerra :>n 15 del mes anterior, hr.
tenido á bien dis~)On3r que se sobre.~3a y archive di.c;ho e~­
pedilmte, una vez QU<3 no procede e::rigir responBL',bHidud tí
persolla ni cOl'poración algnna.
De real O1'dell Jo digo á V. E. plU'a su conooimieY.1to y f
demás efectos. Dios guarde t\ V. :~. n:mchol3 ~ño¡J. Madrid
4 de febrero de 19ü3.
Sefíor Capitán general de Cataluña.
Señor Pr€Bide.nte ele la Junta Consultiva de Guerra.
:al. -
Excmo. 5r.: En vism del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio crm fecha 14 de octubre último, instruido
con motivo de la inutilidad del solUn.do E~sebio Juli<Íu Fi.tl-
drigo, el Rey (q. D. g.), de ucuerdo con lo expuesto por la
Janta Consultiva de Guerra en 12 del mes anterior., ha t~ni­




Oircular. E:ccroo.13r.: Lo;, f,eÜ.mcs jí:fo;¡ rh, mp¡'p~ dor.-
de fueran destinados á RU (b:icmbRl'CO, les inr1i.vidl,wf; qni:i I~
continuación se relacionan, se f:cl:ví:ltn :l:!H'::!H\e<r ¡.1\l ÚOiO','I:1::I1-
tació:a ó dar clHmtn lÍ lo~ :h'Ícs CllU 0;1 1.:: l)¿':':'",: f,;~ i~i;¡l':m.
Madrid 4: do febrero dtl 1303.
m Jp.fe de 1.. !o'ccdó:l,
BUl'ique Cortés
298 6 feb1'é1'Q 1903 D. O. núm. 27
----~--_ .•._-----------------
ClUA CABALLAR
El Jcfe de la So.oclón,
r.I.
Bic(o'do G. MClT'chlle{.{¿
R~ca1'llo Go 1JIm·clmeta.l\Iadrld 5 de fobrel'o dtl !\J03.
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Circular. Lo:'! seÍÍcres jdf:f' de IOIl re¡úmientos y nnidndes
orgánicas del arma, rClmitü:l\n t\ estn. Sección, con tods urgen·
'tlin, un eatlldo de fuerza. cla6i.ficlldo por reemplazos, no figu-
rUD,do en óBte los que llevnn roas de dos uños de servicio.
Mr.drid,5 de febrero de 1903.
Señor .••
Excmos. Señores Capitanes generales do la primera, segunda
séptima y oct-ava regiones.
Ee,tar?o Q'lUl ~e cita
Circula¡'. Con el fin d,~ que las parr.das decnballos S€!-
mentalo:3 cuellbn con el person3.l y ganado necesario pa.ra su
fstablecimi •.n,to, los senorell j; fes de 10B regimientos del Brma
de Caballerir. que expresa el ¡;i~uiento esb.do, se servirán di~o
poner la incorpora;,ióiJ. á los depó,ito8 de caballos sement~.les
y tlecciones qne Ee indican, d'JJ. número de homhres y csballos
que á cada uno ¡;e aeijala, pu·liendo únicnmellte hac2r uso de
b ,1a férrea po~ cuenta de los fondos de cría caballar, aqueo
llos que no neven ganado, a~í como los ordenl'.l1zas montados
Ó los que conduzcan caballos de rmmo, siempre qUIl disten
mas de cUlitro jornadas de 10s puntos tÍ que Fe ha!:! de incor·
porltr. Esta fnerzil. debErú hallarEe en las pl9.D&s mayores de
los depósitos y socc~oneB á que fiel agregan con cuat.ro dias,
por lo menos, de ~,llticipaciónal de la apertura de las respeeo
tivas paradas que se marcan &0 el DIARIO OFICIAl, núm. 26,
de 5 del corriente. TermInlld8, que sea la época de cubrición,
regresarán iJ. sus cuerpos las fuerzas que 8e deSIgnan.
Dios gUlll'de á V ..• muchos a~os. rliadrid 5 de febrero
de 19ü3.
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OI¡fO ••••••• 'IT0Iut';s Cr,aih-ado I\iize.¡-jo ••••
Ot·r;) •. : .•.•. DO;~linr"AIJOb:.¡r.Gómez.•••• J
Ot¡:o ..•....• IDn1l1l'1 BjY~¡fj Puiggdi. .
Ot"(J •••••..• l' Gahrie'. Li.·'lwe:'; Jimé!lez .•.•.. , I.:.l .1..1R~'" ~a-() ' J . ~ . - '..l. L. v J: "F'.0"
. ~;:!J ¡ liU~). "..,u.'.::,m1n.c,s l,lJrnliO.....• \ boya n.-o 6.
O~ro )oaqnin l\loreDO Garda ....•.
Otro .••..•.• IJ{lr6nima Eipell Maeanet•...
Otro •..•.. " Pedro F~,l'er Ferran. ..••.••..
Sargento .. " Carlos Garcia Martimz .
·Caho.•. _•••. IJuin (;&rf!:!el; .
8&':g<'utr. voL(\ Lui.. R"'l·nFl11df.z Ríos ••••..•. Id. del Re~. ISS.-'
vü¡;.mta!')o.. ·1 :'i.tig\l"! Arrbtn F.'!rnández. .•• bella Cat.óli-
(jt~:o 11",IT:l}ci:5CO ,~-r{IZI{n~Z IJÍaz........ Cft nl~nl. 54 ..
Ob'iJ. . . . . • .. "'ll":qne ~,l:m'e!:J 1\Iltl'ec:o o • o o I
Otr~ ..••. o •• B.UD.110 J:.n!}~tY" .í!'ernundez. • . . I
Oiro .•...••• A,lfcleí;o COl:ta(~mu..•.•..••••
I----~:.--_·I
l\fadl'id 1: do fúH0ro de UJ03. Cortés
I
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Circular. Debiendo cubririle 20 p]¡¡zas de aprendices
basteros en llls escuelas. de este oficio, 12 en la afecta al
parque de Barcelona y 8 en la del que lo está al de Vito:da,
los primeros jefes de los regimientos y batallones de Arti-
lleria cursarán IÍ esta sección &'ntes del día 18 del corriente,
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10.8 FJolicitudes de los individuos que deseen ocuparlas, siem·
pre que llenen las condiciones que marca el articulo 1. o de
ISo real orden circull:tr de 10 ds marzo de 1898 (C. L. núme-
ro 83).
Madrid 4: de febrero de19ü3.
El Jefe de la Secdón,
llamón Fenstleviela
nrp1{E~TA y LITOGRAFÍA DEL DEl'ÓSITO DE r,A GUERRA
BOO 6 íebrel'o 1903 D. O. n\1m. 21
SECCION DE ANUNCIOS
·hecio en venta de los tomos del "maria Oficial» y "Colección legislativa» y números sueltos de ambas publicaciones
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1807, al precio de 4 pesotas cada uno.
UUll1.ímero del día, 0,25 pesetas; atraEudo, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIV A
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2(50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 Y 2.° do11885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, .1900 Y 1901 á 5
peset..'ts cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda 6 parte de la Legislatión publicada
podrá.n hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSCRIPCIONES PARTICULARES PODRÁN HACERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
1,l~ A la Oolección Legislativa, al precio de 2,50 pesotas trimestre.
2.0. Al Diario Oficial, al idem de 5 id. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre..
3.0. Al Dia1'io Ojicíal y Oolección LegislatÍ1!a} al idem de 7 id. íd. _
rrodas las subscripcionos darán comienzo en principio de trimestre natural, soa cualquiera la fecha de su altll,
dentro de este periodo.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La. correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Ofic·ial y Colección Legislaf.iva, que por extl'avío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harún precisam811te dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
esto~ plazos deberán acompañar, con la reclama<?ión, el importe de los números que pidan.
ESCALAFÓI~I
DEL
ESTh~DO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerso los podidos.
El IDscalafón contione, además de las dos SOCCiOll~S del Estado Mayor General, las de los sefiores Coroneles, con
separación ;por armas y cuorpos. Va precedido <:lo la resella histórica y organización actual del Estado Mayor General
y do un extracto completo do las disposiciones que se hallan en vigor SObl\) las materias que afectan en todas las si-
tuaciones que tengan los seliores Generales, y la escala de Caballoros~randes cruces de San Hermenegildo.
So halh do venta en la Administración del Diario Oficial yen el almacén úe electos de escritorio ·;}e la Carrera de
San Jerónimo, 10, en esro. Corte.
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Precio: 3 pesetas.
